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EDITORIAL REUGRA (2016) VOL. 23
La Revista de Educación de la Universidad de Granada (REUGRA) inició su andadura 
en el año 1987, de la mano de don Esteban de Manuel Torres, entre otros, tarea de 
dirección que fue continuada por don Ángel Bueno Sánchez hasta el número 22, 
en 2009, último volumen de la primera época. Ahora, ha sido intención de nuestro 
equipo decanal recuperar la trayectoria y prestigio de esta publicación por la que 
pasaron casi un millar de autores de diversas universidades. Con este número 23, 
se retoma así la periodicidad truncada en el mencionado 2009 y se inicia una segun-
da época de la REUGRA, con nuevas personas al frente de la misma y con nuevos 
desafíos de investigación en ciencias de la educación.
Queremos agradecer la implicación y corresponsabilidad de todos los departamen-
tos de la Facultad de Ciencias de la Educación en este proyecto, así como el decidido 
respaldo de la Editorial Universidad de Granada (EUG) en todos los sentidos. Por 
último, agradecemos también el empuje y dedicación del nuevo equipo editorial que 
se ha responsabilizado de la revitalización de nuestra revista.
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